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Кислородная нестехиометрия перовскитоподобных оксидов BaCa1–xNbxO3–δ 
(BCN) может меняться в широких пределах в зависимости от соотношения кон-
центраций Ca и Nb. Во влажной атмосфере вода заполняет кислородные вакан-
сии с одновременным образованием протонных дефектов, и нестехиометриче-
ский BCN проявляет высокую протонную проводимость. Это делает BCN пер-
спективным семейством материалов для электролитов протонпроводящих твер-
дооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и высокотемпературных датчиков 
влажности. В то время как существует множество работ по водопоглощению, 
протонной проводимости и совместимости с материалами ТОТЭ для ряда соста-
вов BCN, информации о фундаментальных термодинамических параметрах ука-
занных оксидов в литературе не обнаружено. Подобные исследования необхо-
димы для достоверного определения термодинамической стабильности и хими-
ческой совместимости BCN, что, в свою очередь, критически важно для практи-
ческого применения изучаемых оксидов. 
В настоящей работе образцы BCN с x = 0.33, 0.39 и 0.5 были синтезированы 
при помощи стандартного керамического метода с финальной температурой от-
жигов 1500 °С. Однофазность образцов была подтверждена рентгенофазовым 
анализом. Калориметрические измерения проводились при помощи высокотем-
пературного дроп-калориметра Setaram MHTC-96. Малое количество (5-20 мг) 
осушенных или гидратированных образцов BCN скидывали в помещенный в 
измерительную ячейку платиновый тигель, содержащий расплав метабората ли-
тия-натрия при температуре 900 °С. Чувствительность калориметра определя-
лась во время эксперимента путем сбросов чистого золота в боратный расплав. 
Для расчета энтальпий образования оксидов BCN схожим образом были опреде-
лены энтальпии растворения соответствующих прекурсоров – BaCO3, CaCO3 и 
Nb2O5. Полученные значения энтальпий образования закладывают фундамент 
для последующих комплексных термодинамических исследований перспектив-
ных протонпроводящих сложнооксидных соединений BCN. 
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